





























































































































































































































































































②段差の解消，軽減 I¥ 115.ooo 
内訳：屋内レベル段差（和・洋室，玄関ベンチ）｜ (92. 000) 
屋内レベル段差（玄関～門周辺） I ( o) 
敷居段差 （出入口敷居） I (23. ooo) 
③歩行用手摺り設置（アプローチ、玄関，廊下）｜￥ 24,800 
（うち下地配慮分） I ( 5,100) 
④その他 トイレ（手摺り等） I¥ 24.200 
浴室，洗面所（手摺り，浴槽ベンチ等）｜￥ 195,600 
有効幅員の確保（建具等） I¥ 1so.600 





e段差の解消，軽減 I¥ 115.ooo 
内訳屋内レベル段差（和・洋室，玄関ベンチ）｜ (92. 000) 
敷居段差 （出入口敷居） I (23. ooo) 
③歩行用手摺り設置（アプローチ，玄関，廊下）｜￥ 24,800 
（うち下地配慮分） I ( 5,100) 
④車椅子移動の確保（面積拡大除く） I¥ 1.919.600 
内訳：アプローチスロープ I (150. ooo) 
開口及び建具の拡幅 I (247,600) 
玄関段差解消機 I (1. 495. ooo) 
⑤面積拡大（車椅子移動，介護スペー ス，機器設置用lI ¥1. 400. ooo 
⑥その他 トイレ（手摺り等） I¥ 24,200 
浴室（手摺り，浴槽） I¥ 358,500 
洗面所（洗面台） 1¥ 162,100 











































































①動線の短縮・ 単純化等（プラン上の配慮事項lI¥ o 
②段差の解消，軽減 I¥ 10.000 
内訳 ：！室内レベル段差（和 ・洋室，玄関ベンチ）｜ (10, 000) 
敷居段差 （出入口敷居） I ( o) 
24,800 
( 6, 100) 












¥ 1,400, 000 
¥ 24,200 
浴室（手摺り，関口部の改良） I¥ 100.000 
洗面所 （洗面台は従来品を改良） I¥ 10.000 
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Case Study on Planning and Cost Estimation of Detached Houses 
for the Elderly in Hokkaido 
Masafumi Chisato, M. Arc. Art, Hokkaido Women’s College 
Katuyuki Sato, M. Eng, Hokkaido Women’s College 
abstract 
It is urgently demanded to be spread the the elderly-cared house in Hokkaido where the ratio of the elder-
ly population is higher than other districts in Japan. 
It was considered and discussed concerned about cost of the elderly-cared detached house building based 
on data of ninety five model houses on condition that a wheel chair is used. 
Key words:detached houses, aging society, house planning, cost of house building, model house 
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